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1. Про ovi' тсои каш и сои oiöa őri кака вопи, á prj oiőa el áyaOá 
бита Tvyxáuei оибеттоте (pofirjcropai ovSe 4>eú£opai.
Haec igitur quae nescio, utrum bona sint nunquam magis timcbo atque 
fugiam, quam illa quae mala esse növi.
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Sohasem fogok tehát olyasmit, amiről nem tudom bizonyosan, jó-e, 
jobban félni és kerülni, mint olyan rosszat, amiről bizonyosan 
tudom, hogy rossz.
Ap. 29b*
2. А  ш ук ал  ó v  é a n  той тф outi /ta x o v p ea o v  vnép  той óucaíou. Kai e l  
péXXei óXt'yoa x p ó a o v  aa id r jaeoea i, I8t tőreivel a, áXXá ptj 
ő p p o o ie ú e u >.
Necesse est eum, qui revera pro iustitia pugnet, vei si breve tempus salvus 
futurus sít, privatam vitám agere, non verő ad rempublicam accedere.
H a valaki igazán az igazságért akar küzdeni, és csak rövid időre is 
épségben akar maradni, elkerülhetetlenül szükséges, hogy 
visszavonultságban éljen, s nyilvánosan ne szerepeljen.
Ap. 32a*
3. Ov y á p  én i  ToÚTtjj K ádárat ó  SiK aarrjg, én i тф к а ray ap íC eoOat та 
S írn ia , dXX' én i  тф Kpíaeta тайта.
Non enim ad hoc sédét iudex, ut favore ius condonet, séd ut iudicet.
M ert nem arra való a bíró, hogy kegyelemből osztogassa az 
igazságot, hanem arra, hogy igazság szerint ítéljen.
Ap. 35c
4. 'O Sé dae^éraarog fiíog ov piioróg ааврштр.
Vita verő sine examinatione non est vitális.
A  vizsgálódás nélkül való élet nem embernek való élet.
Ap. 38a
5. Ovk  é a n  v  daSpi а у авф  какой ov S éa  ойте ф ы ап  ö v r e  
T eX ev T tjoarn , otvSé ápeX eirat vnö веш а та tovtov n p d y p a ra .
Viro bono nihil mali accidit nec vivő nec mortuo, neque huius rés a diis 
negligitur.
Jó emberrel baj nem történhetik sem életében, sem halálában, 
s nem hagyják el az istenek semmiféle ügyében.
Ápol. 41d*
6. K a ir ó t  t ig  á v  a iax lo ju  eir] T avrrjg Sá^a rj 5оке1 а  х Р врот а népi 
nX eíovog  7TotetoOat rj фСХоид;
* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.)!
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Atqui quaenam existimatio turpior possit esse quam videri pluris facéré 
pecunias quam amicos!
S valóban lehet-e csúfabb hír annál, mintha azt hiszik az emberről, 
hogy többre becsüli pénzét, mint barátait?
Cri. 44b
7. T ű r 8o(űu á s  ol ánOpconoi &ot;á(ovoiv 8éoi tós péu népi noXXov 
noieiaOai, Tas Sé prj.
Hominum opiniones partim multi faciendas, partim verő minimé.
Az emberek által alkotott vélemények közül egyeseket tisztelni kell, 
másokat azonban nem.
Cri. 46e*
8. Ovk apa ... iráw i)plu ovtoj фроитютеои rí épovaiu oi noXXoi 
r/pás, dXX' ő n  énaíwi' népi тйп Sucatain Kai áSÍKiov ó e is  Kai 
a úti) i) áXíjdeia. о
Non igitur... admodum nobis curandum est, quid de nobis vulgus dicat, 
séd quid iustorum et iniustorum peritus, unus ilte atque ipsa veritas.
így tehát nem annyira azzal kell törődnünk, hogy a tömeg mit mond 
rólunk, hanem azzal, hogy mit mond az, aki az igazságosság és 
igazságtalanság dolgában szakértő, az az egyetlenegy ember, és maga 
az igazság.
Cri. 48a
9. Оите apa áuraSiKeln 8ei övre какшд nőiéin oúSérn апвршпшп 
oúő' au ÓTiovu náaxu úrí aÚTiDu.
Neque igitur rependere iniuriam decet, neque malis vicissim afficere 
quemquam hominum, quocumque te affecerit.
Semmi igazságtalanságot, sem rossz cselekedetet nem szabad tehát 
hasonlóképpen megtorolni senkin sem, akármiféle sérelem történt is 
rajtunk.
Cri. 49c
10. Ov8e yáp nov ... axoXp tű ye u>s áXrjdűs npós tois ovai ti)и 
Siáuoiau exourt кати fiXéneiu e ls  аивршпыи npaypareías, Kai 
paxópeuou avrois фвоиои те Kai ővopeueías épnípnXaaOai.
Neque enim illi qui mentem re vera ad ea, quae sunt, directam habét, 
vacat despicere in hominum negotia et cum iis pugnantem invidia et 
malevolentia impleri.
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Aki gondolatait a valóban létezőkre irányítja, annak nincs ideje arra, 
hogy állandóan lefelé nézzen az emberek ügyes-bajos dolgaira, 
s a velük való tülekedésben irigységgel és rosszindulattal teljék el.
R. Vl500b-c*
11. M rjre TraíSag népi nX eíovos nocov p r jre  то ( fji/  PÚ те áXXo prjSéu  
про той Sucatov.
Neque fílios tuos, neque vitám, neque aliud quidquam pluris facias quam 
iustitiam.
Se gyermekeidet, se éltedet, se semmi egyebet többre ne becsülj 
az igazságnál.
Cri. 54b*
12. n á a á  те ém c m jp r j  xuipigopévr] 8i Kai oavvr\s Kai Trj?  á'XXrjs dperrjs' 
n ai'ov p y ía , o v  аоф 1 а  фсипетт.
Omnis scientia quae est remota a iustitia relíquaque virtute non sapientia, 
séd calliditas esse videtur.
Minden tudás, ha el van szakítva az igazságosságtól s a többi 
erénytől, csak agyafúrtság, és nem bölcsesség.
Mx. 247a
13. "Апте t i?  e i г  коХирРчврап p iK pav  é p n é a p ,  ”a v r e  e i s  то p éy w T o v
n eX ay os  p é a o v ,  öpcos y e  v ei ovSév íjttov.
Sive quis in stagnum breve prolapsus est, sive médium in pelagus 
maximum, nihilominus tamen natat.
Akár egy kicsike úszómedencébe esik bele valaki, akár a nyílt tenger 
kellős közepébe, mindenképpen úsznia kell.
R. V453d
14. ’EvavTiiÓ Tarov y á p  по и opucpoX oyía фих>j peXXoúcrr) tov öXov Kai 
nai'TÖs á e i  énopé^euQ ai Oeíov те Kai ávOpiőmvov.
Adversissimus fere pusillus animus ingenio, quod totum atque universum 
semper divinum atque humánum est appetiturum.
A  kicsinyesség a legnagyobb ellensége annak a léleknek, amely 




15. AXXá yáp авиройите? áuSpes ovnw rpónaiou eorpoai>.
Ignavi viri nondum trophaeum statuerunt.
Csüggeteg emberek még nem állítottak diadalmi emléket.
Criti. 108c
16. "’A p '  ouu ovx vnápxeiu Sei toí? ev ye Kai каХшд ppBpcropéuois три 
той Xéyouros Siáuoiau eiSvlau тйХрвёд сои au épei и népi péXXp;
An non necesse est eum qui bene et pulchre dicturus sít, veram in ea re, 
de qua loquatur, intelligentiam habere!
Nemde az az alapvető feltétele minden jó és helyes beszédnek, hogy 
a szónok elméje világosan lássa az igazságot abban a kérdésben, 
amelyről szólni akar?
Phdr. 259e
17. TíáuTcg ttov páXXou Xéyopeu той unó twu pSouwu кратоиреиои 
tovtou той énoueiSíarw? рттоиа éavrov тгротерои г) той ínrö twu 
Xvnwu.
Voluptatibus succumbentem omnes cum ignominia se ipsos inferiorem 
dicimus potius, quam qui doloribus succumbit.
Mindnyájan azt valljuk, hogy az, aki a gyönyörök rabja, 
szégyenletesebb módon marad alul önmagával szemben, mint az, 
akin a szenvedések vesznek erőt.
Lg.l 633e
18. Zvuexwprjaapeu w$ ... áyaOwu péu őutcou twu Suuapéuwu ápxeiu 
avTwu, какши 8é twu pp.
Concessimus... bonos esse qui moderari sibimet ipsi possint, malos qui 
non possint.
Egyetértünk abban, hogy derék emberek azok, kik önmagukon 
uralkodni tudnak, s gyarlók, akik nem.
Lg.l.644.b*
19. Avo yáp ovu écrröu та три искри ánepyaé’ópeua, Báppos péu 
TToXeptwu, <píXwu 8é <t>ó/k>s aioxvups népi какр$.
Duó sunt victoriam efficientia, alterum fiducia hostium, alterum amicorum 
metus ignominiae.
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Két tényezője van a győzelemnek: bátorság az ellenséggel szemben 
és barátainktól való félelem, hogy rútul szégyent vallunk előttük.
Lg. I 647b
20. KaXöv pév rj áXrjdeia ... Kai póvipov eoixe prjv ov pqióiov eivai 
ne í dd i’.
Pulchrum quidem est veritas, et stabilé,- ad persuadendum tamen non 
facile videtur.
Az igazság szép és rendíthetetlen,- de úgy látszik nem könnyű arról 
az embereket meggyőzni.
Lg. II 663e
21. ’Apxf] yáp Xéyerai pév rjpuru navrö? év rai? napoipíai? épyov, 
xai ró ye каХси? ap/jaoBai пакте? eyxwpia'Copev екаатоте.
Princípium enim dicitur quidem in proverbiis operis dimidium cuiusque, et 
bene coepisse omnes quavis occasione laudant.
A  közmondás is azt tartja, hogy a kezdet: fele az egész munkának, 
és a jó kezdetet mindnyájan mindig dicsőítjük.
Lg. VI 753e
22. Ov óevrepov óvóé nápepyov óeí rrjv naíóojv трофри t ó v  vopodérr^v 
éáv yíyveoOaí.
Legislator committere non debet ut puerorum educatio secundo loco 
habeatur aut obiter agatur.
A  törvényhozónak nem szabad engednie, hogy a gyermeknevelés 
másodrangú vagy mellékes dolog legyen az államban.
Lg.VI.766.a*
23. ’Emarrjpps ... övre vópo? övre rá f i?  ovSepía xpeÍTTOJV.
Scientia nec lex nec constítutio ulla est melior.
A  tudásnál semmiféle törvény vagy rend nem ér többet.
Lg.lX.875.c*
24. ТОур? ... vopodérrj? óvóéi? íxavös ápxeiv.
Fortunáé legislator imperare nullus potest.
A  sors felett egyetlen törvényhozónak sincs hatalma.
Lg. IX 879b*
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25. Про? Súo рахеавт ка1 évamía xa^eitói/.
Difficile est adversus duó et contraria pugnare.
Nehéz dolog két ellentétes ellenfél ellen harcolni.
Lg. XI 919b*
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